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わが国急性期病院における DPC 導入について 
―原価管理の重要性を視野に入れて― 
 













 本稿では、急性期病院に焦点を当て、そこでの主要テーマのひとつである DPC を取り挙げる。
具体的には、DPC の概念を整理し、DPC の現状を明らかにすることから始める。さらに、広義の
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結果、全 DPC コードにおいて、出来高払制度に比べて DPC 制度の方が高い利益率を示していた。
さらに、複数の調整係数に基づく感度分析から、格差が生ずることも示している31）。これは、静岡
県立静岡がんセンターと同様、調整係数による差が生ずることを指摘している。 






































































































































 DPCの導入は、アメリカにおけるDRG / PPS(Diagnostic Related Groups/Prospective Payment System)




























13、2006年度の平均在院日数は、2003年度の DPC 対象病院で16.83日、2004年度の DPC 対象病院で14.36日、





2003年度 DPC 対象病院･････82病院（67,376床） 
2004年度 DPC 対象病院･････62病院（23,246床） 
2006年度 DPC 対象病院･････216病院（87,081床） 
2007年度 DPC 対象病院･････371病院（114,022床） 
     合 計    ････731病院（291,725床） 
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  「今後 DPC に参加してくる病院とは、平成15年に対象病院となった82病院（１病院の平均病床数822床）を
除く649病院（１病院の平均病床数346床）クラスの病床規模と予測できます。仮に1,000病院にたりない病












  ①特定集中治療室管理料、②救命救急入院料、③病理診断料、④麻酔管理料、⑤画像診断管理加算 
19、中央社会保険医療協議会、診療報酬調査専門組織 DPC 評価分科会、平成16年度 DPC 導入の影響評価のため
の調査については、以下を参照。 



















































る。（『日経ヘルスケア』、No.204、日経 BP 社、2006年10月、12頁。） 
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  「重症を扱う病院と軽症を扱う病院では差がありすぎる。」 
51、基準案２の賛成意見としては、例えば次のようである。 
  「DPC では診断群分類に応じて平均的な診療コストを反映した包括支払い制度であるため、バラツキをな
くすには一定程度以上重い病態を扱う医療機関を対象とするほうが望ましい。」 
52、基準案２の反対意見としては、例えば次のようである。 




ている。（『日経ヘルスケア』No.206、日経 BP 社、2006年12月、76頁。） 
54、山田康夫「診断群分類データの季節変動の有無に関する研究（第二報）」、『病院管理』Vol.43、日本病院管
理学会、2006年８月、82頁。 

























63、アメリカで1980年代から始まった定額支払い制度である。DPC 導入に際しては、この DRG / PPS が話題と
なった。 
64、DRG / PPS の影響については、例えば次のものが参考となる。 
  Davis C, RhodesDJ, The impacts of DRGs on the cost and quality of health care in the United States, Health Policy, 
Vol.9,No.2,1988,PP.117-131. 
  Chulis GS, Assessing Medicare’s prospective payment system for hospitals, Med Care Rev, Vol.48, No.2, 1991, 
PP167-206. 
 
（2008年11月５日受理） 
